




1.1. Latar Belakang Masalah 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sekarang ini telah berkembang 
dengan pesat. Hampir sebagian besar industri rumah tangga, kecil, menengah dan besar sudah 
mulai menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi 
maka dalam tugas akhir ini akan mencoba membuat suatu alat atau mesin pengaduk adonan 
berkapasitas maksimum 4 kg adonan sekali aduk.  
Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa di industri-industri tertentu seperti 
industri makanan, membutuhkan mesin pengaduk adonan . Mesin pengaduk adonan berguna 
dalam mencampur adonan atau bahan baku dalam suatu proses produksi. Beberapa dari mesin 
pengaduk adonan yang ada sekarang ini tidak ringkas. Hal ini dibuktikan dari ukuran dan 
bentuk mesin yang besar. Industri-industri tersebut lebih menginginkan mesin pengaduk 
adonan yang dapat meringankan pekerjaan manusia dan sesuai dengan ukuran tubuh manusia. 
Berawal dari permasalahan ini, telah dibuat mesin pengaduk adonan yang sederhana dan 
efisien. Perancangan ini khusus diperuntukkan bagi industri rumah tangga dan industri kecil 
yang masih melakukan proses pengadukan secara manual dan tidak menutup kemungkinan 
bahwa industri menengah ke atas juga dapat menggunakan mesin pengaduk adonan yang 
dirancang. Diharapkan dengan adanya perancangan ini, industri rumah tangga dan industri 
kecil dapat terbantu dan dapat memberikan manfaat dalam proses produksinya kelak. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membuat 
mesin pengaduk adonan dengan penggerak motor listrik yang sederhana dan efektif, serta 
memperhitungkan proses produksi dari mesin pengaduk adonan. 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini ada batasan-batasan dalam pembahasan. 
Adapun batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Proses pembuatan mesin 
2. Menguji mesin pengaduk adonan 





1.4. Tujuan dan Manfaat 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan, tujuan dari proyek akhir ini adalah 
untuk merancang serta memperhitungkan proses pemesinan dalam pengerjaan mesin 
pengaduk adonan. 
Tugas akhir ini bermanfaat sebagai wahana latihan para mahasiswa agar mempunyai 
kreativitas dan kemampuan praktis dalam perencanaan yang melibatkan analisis, penelitian, 
dan pengembangan di bidang teknik mesin untuk mencapai sumber daya manusia yang 
berkualitas dan professional. 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
dan manfaat serta sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Memuat tentang dasar-dasar teori yang meliputi pengertian umum dan 
proses manufaktur dalam perancangan mesin pengaduk adonan.  
BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR 
Berisikan tentang perencanaan, prinsip kerja, komponen-komponen yang 
digunakan dalam perancangan mesin pengaduk adonan. 
BAB IV PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN 
Berisikan tentang proses pembuatan, cara perawatan dan pengujian alat. 
BAB V PENUTUP 
  Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.  
DAFTAR PUSTAKA 
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